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ORDEnn'e
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Orden Ministerial núm. 1.722/61.—A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, vengo en dispo
ner la modificación de la Orden Ministerial número
2.509/60 (D. O. núm. 192), que fija la plantilla
del C. • I. A. F., en el sentido de'aumentar en la mis
ma el personal siguiente :
Jefaíura y Plana. 1\iayor. Un Capitán Médico,
Servicios Sanitarios e Instructor.
Un Ayudante Técnico Sanitario de primera, Ayu
dante Instructor.
Madrid, 31 de mayo de 1961.
ABARZUZA
Plantillas de Prácticos de Número de Puerto.
Orden Ministerial núm. 1.723,761.—A 'propues
ta del Estado May.or de la Armada, y de acuerdo
con lo informado por la Subsecretaría de la Marina
Mercante, vengo en disponer. la
• niodificación de la
Orden Ministerial número 333/61 (D. O. núme
ro 28) en el sentido de que el. número de Prácticos
de Puerto de Número asignado al .de Requejada
(Santander) sea el de uno.
Madrid, 31 de mayo de 1961.
ABARZUZA,
Representaciones.
Orden Ministerial núm. 1.724/61.—A propues
ta del Estado Mayor. de la Armada, dada la situa
ción geográfica de la Estación Naval de La Graña y
el hecho de que el Jefe de la misma venga obligado
a vivir, en unión de su familia, en el recinto de di
, cha Estación, vengo en disponer que, el coche que
,
tiene asignado. el mencionado jefe sea considerado
de representación.
Madrid,' 31 de mayo de 1961.
ABARZUZA
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial. núm. 1.725/61.—Se dispone
que el Capitán de Fragata (E) clon Enrique G.olma
yo Cifuentes cese como Comandante del destructor
Gravina, una vez sea relevado, y pase destinado al
C. T. E. E. R.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado c), pun
to primero de la Orden Ministerial de 31 de julio
de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 31 de mayo de 1961.
Excmos. Sres.
Sres. ...
ABARZtTZA
Orden Ministerial núm. 1.726/61.--Se dispone
que el Capitán de Fragata D. Luis Rojí •Chacón
cese corno Comandante del destructor Almirante Mi
randa, cuando sea relevado, y pase destinado al Con
sejo Supremo de justicia Militar.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por. traslado de resi
dencia, se'halla comprendido en el apartado C), pun_
to primero de la Orden Ministerial de 31 de julio
de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 31 de mayo de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres. . .
A131ARZ LZA
Licencias para contraer 'matrimonio.
Orden Ministerial núm. 1.727/61 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para c"c)ntraer ma
trimonio con la señorita María del Carinen Váz
quez Vizoso ,a1 Alférez de Navío D. José María
Romero Morán. -
Madrid, 1 de mayo de 1961.
Excmos. Sres. .
Sres. • • •
ABAkZUZA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados,
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.728/61.--De confor
midad con lo informado por la junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales, con el dictamen de la
Asesoría General de este Ministerio y lo propuesto
por el Servicio .de Personal, se dispone quedes anu
lada la Orden Ministerial número 3.983/60 (DIA
RIO OFICIAL núm. 299) por la que se asciende al
empleo de Hidrógrafo Mayor de segunda al enton
ces Hidrógrafo primero D. Manuel Muriel, García.
Madrid, 31 de mayo de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
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Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.729/61.—Se modifi
ca la Orden Ministerial número 1.290/61, de fecha
21• de abril último (D. 0. núm. 94 ), en el sentido de
'que •el destino conferido al Contramaestre segundo
D. Cristóbal Moreno Lozano es el de la petrolera
P. P.-2 y no P. B.-2, como en la precitada disposi
ción se expresaba.
Madrid, 31 de mayo 'de 1961.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.730/61.—Se a;Drueba
la determinación adoptada por el Capitán General
del 'Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo al disponer que el Sanitario primero D. An
drés López Barros pase a prestar sus servicios, con
carácter forzoso, al Centro de Adiestramiento de
aquel Departamento, en relev.o del Ayudante Téc
nico Sanitario de primera D. Basilio Durán Linares.
Madrid, 31 de mayo de 1961.
Exci-nos. Sres. . • •
ABARZUZA
Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 1.731/61.—En virtud
de .expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por la Jefatura de Instrucción de•
este Ministerio, se ,dispone que el Condestable pri
mero D. Primitivo Rodríguez Formoso desempeñe
el cargo de Ayudante Instructor del curso de Apun
tadores que se está realizando a bordo del crucero
Canarias, desde el 1 de abril último al 30 de junio
próximo.
Madrid, 31 de mayo de 1961.
Excmos. Sres. .
El
Marinería.
ABARZUZA
Ayudantes tructores.
Orden Ministerial núm. 1.732/61 (D). Como
consecuencia de expediente iniciado al efecto, y de
conformidad con lo informado por la jefatura de
Instrucción de este Ministerio, se nombra Ayudan
te Instructor del curso de Apuntadores que se viene
realizando a bordo del crucero Canarias, por el pe
ríodo de tiempo comprendido entre el 1 de abril de
1961 hasta el 30 de junio próximo, al Cabo primero
Artillero Manuel Lage García.
Madrid, 31 de mayó de 1961.
Excmos. Sres. .. •
ABARZUZA
Licencias coloniales.
Orden Ministerial núm. 1.733/61 (D). Por
hallarse comprendido el Cabo segundo Radiotelegra
fista Juan José Martínez Pividal en el apartado a)
de la Orden Ministerial de 6 de abril,de 1948 (DIA
RIO OFICIAL núm. 81), se le conceden seis meses•
de licencia colonial, para Cartagena.
Durante esta licencia, quedará a disposición del
Capitán General del Departamento Marítimo de
Cartagena y percibirá sus haberes por la Habilitación*
General dé dicho Departamento.
La expresada licencia dará comienzo a partir de la
fecha del «notado y cumplido» de la Orden de cese
de dicho Cabo en la corbeta Descubierta.
Madrid, 31 de mayo de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
El
Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.734161.—Como reso
luCión del examen-concurso convocado por la Orden
Ministerial número 483, de fecha 9 de febrero de
1961 (D. O. núm. 39), se promueve a la categoría
de Operario de segunda Mecánico-Conductor, al
Obrero de segunda Conductor José María Gil Mon
teagud, con la antigüedad de 10 de mayo de 1961 y
efectos administrativos a partir de la revista siguiente,
confirmándosele 'en- su actual destino del Parque de
Automovilismo número 1 (Madrid)-.
Madrid, 31 de mayo de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central e Intendente General de este Ministerio.
Continuación en el servicio activo para -tener derecho
a haber pasivo.
Orden Ministerial núm. 1.735/61. Co'ino resul
tado de expediente incoado al efecto, y acCediendo a
lo solicitado por. el Auxiliar Administrativo de pri
mera de la Maestranza de la Armada D. Miguel Or
tega Arandilla, se le concede la continuación en el
servicio activo hasta el día 21 de mayo de 1962, fe
cha en que perfeccionará veinte años de servicio.
Madrid, 31 de mayo de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la jurisdicción
Central y del Servicio de Personal e Intendente
General de esté Ministerio.
Situacione's.
Orden Ministerial núm. 1.736/61. Como resul
tado dé expediente incoado »al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Asesoría General de
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este Ministerio, se dispone que el Obrero de segundade la Maestranza de la Armada (Cartero) RafaelCastañeda López, separado del servicio por OrdenMinisterial de 13 de mayo de 1960, sea considera
do desde dicha fecha en situación de «jubilado», como
comprendido en la Orden de la Presidencia del Con
sejo de :Ministros de 25 de julio de 1935.
Madrid, 31 de mayo de 1901.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítirno de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
de Personal e Intendente General de. este Minis
terio. IP
Bajas.
Orden Ministerial núm. 1.737/61 (D). — Por
haber fallecido el Op¿rario de primera de la Maes
tranza de la Armada (Tornero) Tomás Hernández
Carrión en 17 del actual, se \dispone su baja en la
Armada.
Madrid, 31 de mayo de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Ser
vicio de Personal e Intendente General de este
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno .4
Excmos. Sre's.: Con arreglo a lo determinado en el
artículo 23 del Reglamento dé D:etas y Viáticos de
los Funcionarios Públicos, de 7 de julio • de 1949,
Esta Presidencia del Gobierno, a propuesta del Al
to Estado Mayor, ha tenido a bien disponer que los
miembros de la Comisión Interrdnisterial de -Inves
tigación Militar, cr-edda por Orden de 20 de febrero
de 1961 (B. O. del Estado núm. 51), perciban las
asistencia reglamentarias en la cuantía de 125 pese
tas Presidente y Secretario, y 100 -pesetas los demás
Vocales, con cargo al crédito. que para este concepto
tiene concedido el Alto Estado, Mayor.
Lo que comunico a VV. EE. para su conoc:mien
te, el de los interesados y demás efectos.
Dios guarde' a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 23 de mayo de 1961.
CARRERO
Excmcs. Srcs. Miniszos del Ejército, de Marina,
del Aire y General Jefe del -Alto Estado Mayor.
(Del B. O. del Estlado núm. 129, pág. 8.231).
Excmcs. e Timos. Sres.: Con arreglo a lo deter
minado en el artículo 2.3 del Reglamento de Dietas y
Viáticos de los Funciofiarios Públicos, de 7 de ju
«
1:0 de 1949,
Esta Presidencia del Gobierno, a propuesta. delAlto Es:.ado Mayor, ha tenido a bien disponer quelos miembros del Consejo Superior de Industrias Mi
litares, creado por Ley d2. 18 ,z-le mlrzo (12 1944(B. O. del Estado núm. 83, del día 23 ), percibanasistenc*as regl-amentarias cn la cuan_ia de 125 pesetas el Presidente y Secretarlo, y 100 pizse_as los de_más Vocales, con cargo al crédito que para c3te
cepto tiene cáncedido el Alto Estado Mayor.Lo que Comunico a VV. EE. y a V. I. para su conocimiento y demás efzetos.
Dios guarde. a VV. EE. y a V..1. muchos años.
Madrid, .24 de mayo, de .1961. .
CARRERO
Excinos. Sres. Ministros del Ejército,' de, Marina ydel Aire.—Excelentísimo s2ñor Geiieral Jefe del Ai
to Estado" Mayor.—Excelentís:mo señor Ministro
de Industria. — Ilusfrisimb. señor Presidz.n.e del
Inslituto. Nac;onal de, Industria.
(lid B. O. del E' ido núm. 12"1.:;, pág. 8.232.)
Ministerio del .Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Urden de Son Herknowgildo.—Su Excelencia c!
¡efe del Estado y Generalísimo de los Eiétutós,
dcuerdo con lo' propuesto por la Asamblea de la Red
y Militar Orden de -San Hermenegilde.), se ha servidi
,-iriceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal (le la Armada que figura e;i) la .prt.tinte relac.i‹.Jil. •
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, CON' ARREGLO A LA LZ5.7 DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. •0. NUM, 295), PREVIA.
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA FECHA
DEL COBRO DE ESTA, NUEVA CONCESION
Infantería de Marina.
Teniente de Complemento, Agrupación Temporal
Militar, D. Norberto Romero Guerrero, cón anti
güedad de 1 de enero de 1961, a parir de 1 de ene
ro de 1961. Cursó la documentación el Ministeriosde
Marina.
Cuerpo Eclesiástico.
Teniente Vicario de segunda activo, D. Fidel Gó
mez Colom°, con antigüedad de .6 de marzo de
1961, a partir de 1 de abril de 1961. .Cursó la'docu
mentación el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS ANUA
LES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE DI
CIEMBRE DE 1958 O, NUM. 295).
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Infantería de Marina.
Mayor de ,primera (Teniente), activo, D. Isaac
González Vicente, con antigüedad de 29 de noviem
bre de 1960, a «partir de 1 de diciembre de 1960.
Cursó la doctirnentación el Ministerio de Marina.
Mayor de primera (Teriiente), activo, D.
•
Ma
nuel López Bravo, con antigüedad de 9 dé febrero
de 1961, a partir de 1 de marzo de 1961. Cursó la.
documentación el Ministerio de Marina.
Electricistas.
Electricista Mayor. de primera, activo, D. Ga
briel Peche Balboa, ,con antigüedad de 16 de febre
'
ro ,de 1961, a partir de 1 de marzo de 1961. Cur
só•la documentación el Ministerio de" Marina.
Madrid, 16 de mayo de 1961.
BARROSO
(Del D. O. del Ejército núm. 122., pág 860 )
EDICTOS
096)
Don Alejandro Anguiano Villalya, Coi.nandante de
Infantería (le 'Marina, juez instructor de la 'Co
mandancia Militar dé Marina. de la provincia del
Sahara Español,
Hago saber : Qúe en. este juzgado se instruye el
expediente de Varios número 56 de 1960, ccin motivo
de los auxilios prestados por ras embarcaciones Ti
0.71, Africa y. Motel, al buqué de bandera griega
Astakos, hechos ocurridos el •día veintidós de 'julio
de mil novecientos sesenta.
Lo que, en cumplimiento a lo dispuesto -en'el ar
tículo 27 del Título Adicional a la Ley de Enj'uicia
miento Militar de Marina, se hace público a' fin de
que los interesadas en el misiiio puedan alegar cuan
to les •.convenga en el plazo de. treinta días hábiles,
a partir de la publicación de esté Edicto, que se, in
sertará en 'esta Dirección. Local de Navegación,
DIARIO OFICI:AL DEL MINISTERIO DE MARINA y los
diarios Falange y Diario de Las Palmas„ por medio
de escrita dirigido a este juzgado o por comparecen
cia en el mismo.
Villa Ciseneros,20- de mayo de 1961,—E1 ,Coman
dante de Infantería de Márina, juez instructor, ,11,--
jandro Anguiano
(197)
'Don José Valdivia Cabezas, Capitán de Infantería
de Marina, juez instructor de la Comandancia
.
Militar de M..arina de El Ferrol del' Caudillo,
Hago saber : Que en superior decreto auditoriado
obrante en expediente instruido por extravío de la
Cartilla Naval y Libreta de Inscripción Marítima
Página 1,929.
del inscripto de este Trozo Constantino. Sanesteban
Fortúnez, se declara- justificado el extravío de dichos
documentos ; quedando, por tanto, nulo y- sin valor,
haciéndose responsable a la persona o personas que
los posean y no los entreguen a la Autoridad de Ma
rina.•
El Ferfol del Caudillo: 18 .de mayo de 1961. El
'Capitán .de Infantería de. Marina, juez instráctor,
José Valdivia Cabezas.
,
(198)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, DICZ instructor del expediente
número 456 de 1961, instruido por pérdida del
Nombramiento de Alumno de Máquinas de José
Ramón Baltza Regúlez,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decreto
auditoriado de la Superior Autoridad del Departa
mento, de fecha 10 de los corrientes, ha queda-Jo nulo
y sin valor dicho documento; incurriendo en respon
sabilidad la persona que lo posea y no liaga entrega
del mismo' a la Autoridad 'de Marina.
Bilbao, 18 de mayo de 1961.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, juez instructor, Francisco Gó
,•iez: Alonso.
(199)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 459 de 1961, instruido por pérdida de la
Cartilla Naval de Vicente Uribasterra -Ramírez,
folio 35 de 1951, del Trozo de Bilbao,
Hago saber : Que en dicho" expediente, por decre=
to auditoriado de la Superior Autoridad del Departa--
mento, zle fecha 10 de los corrientes, ha quedado nulo
y sin valor dicho documento; incurriendo en respon
sabilidad la persona que lo posea y no haga entrega
del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 18 de mayo de 1961.—El Comandante .de
Infantería de Marina, juez instructor, Francisco
Alonso.
(200)bou Guillermo Pérez-Olivares Fuentes, Comandante
Auditor ,de la Armada, juez instructor deljuzgadoPermanente número 1 de la Comandancia Militar
de Marina de Barcelona,
Hago saber Que instruyo procedimiento previo nú
mero 11 de 1961 con motivo de la aparición de cadáver de una mujer ahogada en aguas del puerto deBarcelona el día 4 de enero de 1961, cuyas serias personales eran : unos treinta y cinco a cuarenta años
de edad, 67 kilos de peso, 1,65 metros de estatura,
cabello negro, ojos pardos, facciones correctas, prótesis dentaria de oro en incisivo canino y tercera molar
del maxilar derecho y en 'las tres últimás piezas molares inferior del mismo lado, vestía falda negra, jer
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sev y combinación del mismo color. bragas blancas
v medias de color, sin que hasta la fecha haya podido ser identif.cada ; por tanto, ruego a toda cuanta
persona pueda aportar datos para su identificación
se pi2rsone ante este Juzgado o ante la Autoridad del
lugar de s'i residencia, para ayudar a la leal y recta
administración de la Justicia.
Barcelona, 19 de Mayo de .1961.—E1 Comandante
Auditor de la Armada, juez instructor, Guiltermo
P(:rcz-0/ipares.
,(201)
Den Avelino Negrete Rey, Alférez de Navío (a),
Juez instructor del expediente número 461 de 1961,
instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto del Trozo de Ortigueira Vi
ceni-2 Sierra Alonso,
Hago ,saber ; Que por decreto auditoriado del, ex
celentísimo señor Almirante Capitán General .del De
partamento Marítima de El Ferrol del Caudillo, de
fécha 15 de mayo de 1961,. se declara justificado el
extravío de dicho documento ; incurriendo en respon
sabilidad la .persona que lo posea indebidamente.
Y para que conste, extiendo el presente en Orti
gueira a veinte de mayo' de 1961.—E1 Alférez de Na
.vío (a), j uez instructor, A velino Negrete Rey. . .
(202)
Don Pedro Lamas Quintas, Capitán de Corbeta y
Ayudante Militar dé Marina del Distrito Maríti
mo de Marín,
Hago saber : Que de acuerdo con lo dispuesto en
las Ordenes Ministeriales de 28 de diciembre de 1940
y 25 de febrero de 1941 (D. O. núms. 305 y 48),
se declara nula y sin ningún valor la Cartilla Naval
del ,nscripto de Mar.na de este Distrito Alejandro
Villegas Fernández, folio 110 de 1933, S. S., ex
traviada durante nuestra Guerra de Liberación Na
cional.
Marín a 19 de mayo de 1961.-7-E1 Capitán de Cor
1,ta y Ayudante Militar de Marina, Pedro Lamas
Quintas.
1
(203)
Don Manuel de Diego García, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor de. la Comandancia
Militar de Marina de Tenerife y del expediente de
Varios que se instruye por pérdida del Nombra
miento de Patrón de Bajura cle Domingo Macha
do García,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío el do
cumento arriba indicado, la persona que lo hallare
deberá hacer entrega a la Autoridad de Marina ; in
curriendo, caso contrario, en. la responsabilidad que
la Ley señala quien lo posea indebidamente.
Santa Cruz de Tenerife, 19 de mayo de 1961.
El Capitán de Infantería de Marina, juez instructor,Manucl de Diego García.
(204)
Don Miguel Con Montañá, Capitán de Corbeta, con
destino en la Comandancia Militar de Marina de
San 'Sebastián, y Juez instructor del expediente
número 458 de 1961, instruido por pérdida del Ti
tulo de Alumno de Náutica de D. Juan Clrlos
Echevérría Mendía,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento Marítimo,
de fecha 10 del presente mes, se declara justi(icad:t
pérdida del documento de referencia y queda nulo
. y-sinvalor_; incurriendo en responsabilidad quien .po
• seyén.dolo no lo en`.:regue a la Autoridad de Marina
comspond: ente.
San. Sebastián a 20 de mayo de 1961.—El Capitán
de Corbeta, juez instructor, J.Illiguel Cali Montairá.
(205)
Don Manuel de Diego García, Capitán de infante
ría de -Marina, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Tenerife y del expediente Va
rios número 53 de 1961, ¿me se instruye por pér
dida de la L'breta de Inscripción Marítima de .An.
tonio Alvarez Suárez,
Hago saber : Oue la Superior Autoridad de esta
Base Naval, en decreto auditoriado de 6 de
•
mayo
de 1961, declara nulo y sin valor alguno dicho do
cumento; incurriendo en responsabilidad la persona
que la posea indebidamente.
Santa Cruuz de Tenerife, 17. de mayo de 1961.—
El Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor.
Manuel de Diego García.
(2'06)
Don Manuel Monzó Francés, Comandante dp In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 35 de 1061, instruido por pérdida dé la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto de
Cádiz, folio 668 del. año 1940, Manuel Arévalo
Franco,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del exce
lentísimo señor Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cartagena, de fecha 16 de
mayo actual, dictado en dicho e)Tediente, se declara
'nula y sin valor alguno la Libreta de Inscripción Ma
rítima .del inscripto Manuel Arévalo Franco; incu
rriendo en responsabilidad la persona que habiéndola
hallado no la entregue a las Autoridades.
• Dado a Valencia a los dieciocho días del mes de
mayo de mil novecientos sesenta y uno.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, Ma
nuel .11,1onzó Francés .
Ñlunero 125.
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